
































イノシシ シカ 他の哺乳類 魚骨 鳥骨 不明・雑
2区での出土数 1879 3267 192 144 115 3004
2区での出土重量 637208 115110829699 14509 2049206328
出土重量の割合
（不明・雑を除く）
34．7駕 62．71 1．6X 0．8駕 0．1駕
1972年度の































































































































































椎　　　骨 頭蓋骨 下顎目 肩甲目 上腕骨 模骨 尺骨 中手月 手根． 寛骨 大腿骨脛骨 足　根　　骨 中足目 指　　骨 膝蓋骨 胸骨 醗骨 合計




































































































































































との比較 86．3 69．4 44．20．0107．943．9183．6 167．943．7 44．51 3．232．7 85．2 82．4132．6 111．735．2 63．90．0 164．468．8 16．0163．60．0 0．0
?????????????
表3
肩甲骨 上腕骨 模骨 尺骨 寛骨 大腿骨 脛骨層位 右 左 右 左 右 層位別総数1 1 1 3 1 1 1 2 3 4 3 3 23
2 18 26 34 37 2728 19 1719 1548 4843 42 421
3 5 511 9 8 6 5 1 3 2 8 10 106 89
5 13 1312 16 16 159 5 7 17 1323 28 17 204
6 1 1 1 1 2 6
7 1 1 2 1 5
8 4 5 4 3 2 8 3 ，1 1 2 6 2 1 2 44
9 1 3 1 2 5 1 13
10 167 10 12 1514 8 10 15 1219 21 19 22 200
15 2 6 10 5 1 2 4 2 5 2 10 8 13 70
16 1 1 2
18 1 1 1 1 1 5
20 1 1 2
29 1 1
78 1 1 1 3
91 1 2 1 4
92 1 1
ロ　　　1　、、 60 6786 86 73 7746 41 49 6096128116108 1093
表4
不明 距骨 踵骨 足根骨 手根骨 中手骨 中足骨 中手また 指骨 その他
層位 頚 胸 腰 、口 、日 は中足骨 月 目 月 層位別総数1 1 4 2 3 2 1 1 1 1 6 1 3 8 5 4 1 1 49
2 60 37 23 21 22 2615 5 9 2 711 7 38 2520 50 68 58 28 12 3 547
3 24 5 15 2 2 6 1 5 2 2 4 97 7 8 13 5 5 1 2 125
5 33 2 10 4 14 2 4 6 9 5 7 6 9 15 13 18 39 16 7 1 3 223
6 1 1 1 1 6 2 2 2 16
7 1 1 1 2 3 2 10
8 5 1 3 2 3 2 1 3 2 3 1 7 6 8 5 2 1 55
9 1 1 1 3 1 7
10 33 4 13 3 5 8 8 11 3 1 2 3 6 24 10 19 47 29 2614 5 2 276
15 15 5 8 1 6 2 2 2 3 1 2 2 10 5 8 15 13 11 5 4 2 122
16 2 1 1 1 1 6
18 1 1 1 1 1 1 6
20 1 1
91 1 1 1 1 1 5
92 4 1 1 2 1 9
93 1 1




頭蓋 P2 P3 P4 H1 H2 H3
層位 あり 口　　　1　、
1 3 3
2 27 23 14 5 2 6 5 6 6 13 8 12 11 12 9 33 192
3 1 4 3 1 1 1 1 32 44
5 12 7 9 1 1 1 3 1 4 1 172 113
7 1 1
8 1 1 1 1 1 5
10 11 12 6 1 1 3 1 4 1 3 1 4 4 2 2 45 iOl
15 6 10 5 1 1 1 2 1 1 88 116
16 4 2 21 27
18 1 1 6 8
91 1 1
62 59 39 6 4 10 8 正1 9 18 15 17 21 17 1302 611
植立’ （4 （4 （8 （8 （8 （7 （15（10）1〈11）（10）（10）（1
標本数　506点
表6
下顎 C P2 P3 P4 nl H2 岡3
層位 一 左 層位別総数
1 2 2 1 2 3 3 13
2 39 29 7 8 9 12 8 12 19 18 17 19 1414 225
3 18 9 7 2 8 2 9 1 10 3 9 4 4 4 90
5 12 10 2 3 5 6 4 6 7 5 5 5 6 6 82
6 1 1
7 1 1
8 1 1 1 1 4
10 21 9 1 3 3 6 4 8 4 12 5 10 5 6 5 102
15 1 2 2 3 3 1 3 3 1 3 22
78 1 1 2
92 1 1 1 1 1 1 6
。　　1聡萎 96 64 0 1 20 18 29 27 31 26 52 3546 36 35 32 548





2 1 2 3? 10 1 1? 18 1 1?
｛　、、 0 0 1 0 4 0 5
1 1 1
2 3 5 1 6 2 17? 3 1 1 1 1 1 1 6? 5 1 1 2? 10 2 1 2 5
78 1 1 1 3









































③ 肩甲骨 上腕骨 1模骨 尺骨 寛骨 大腿骨 脛骨 腓骨
層位 右 左 右 左 右 右 右 左 層位別総数
1 1 1 1 3 2 1 2 1 3 1 16
2 12 1924 21 13 13 19 12 10 1625 3031 20 2 3 270
3 7 4 8 5 2 6 4 7 1 6 4 4 3 4 65
5 7 10 10 8 1 2 5 12 5 10 10 6 8 11 1 106
7 1 2 3
8 1 1 1 2 2 1 1 9
9 1 1
10 9 4 5 6 3 2 2 4 2 1 1 4 8 5 1 57
15 4 2 1 1 1 2 4 5 1 2 5 28
16 1 1
18 1 i 1 1 1 5
20 1 1 2
29 1 1 2
91 1 2 3
92 1 1
ロ　　　1　、 37 4552 45 24 2933 39 223844 4655 52 4 4 569
??〞??????）??????
表9
不明 距骨 踵骨 足根骨 手根骨
?
骨 中足骨 指骨
層位 頸 胸 腰 仙月 椎月 右 月 月 月 層位別総数
1 1 1 2 2 1 2 3 2 1 15
2 42 4828 1 3 6 510 ll 2 5 1 2 14 16 189 16 8 4 249
3 7 5 13 2 6 1 1 2 2 2 4 5 1 51
5 11 4 10 2 3 1 3 4 4 4 2 5 3 2 58
7 1 1 2
8 2 1 1 1 1 1 1 2 3 13
10 7 2 3 5 3 3 2 5 3 33
15 3 1 3 2 1 4 4 1 1 2 1 23
16 1 1 1 2 5





ロ　　　　｝　、 73 64 61 1 4 9 9 20 17 211 3 5 32 32 27 22 37 21 8 458
表10
頭蓋骨 11 12 13 C Pi P2 P3 P4 Hl H2 3
層位 あり 右 右 層位別総数
1 1 1 2
2 3449 13 10 5 2 1 4 1 2 5 5 4 7 4 6 11 5 13 8 12 4 12 4 4 225
3 7 12 7 1 1 1 1 1 3 2 6 3 6 2 7 2 6 68
5 29 31 6 2 2 1 1 1 4 2 3 4 4 8 5 8 8 8 7 8 8 6 5 161
8 4 10 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 32
10 1717 6 2 4 1 1 1 3 1 4 2 5 3 5 3 4 4 6 3 4 4 3 103
15 15 9 8 2 1 1 2 1 4 2 3 2 4 2 4 3 3 2 1 3 72
16 3 1 4
18 1 1
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
口　　　　1　・、 106132 41 1714 5 4 4 2 5 14 1012 1819 2228 24 36 29 38 23 620 22 681








1 2 2 4
2 51 51 22 15 12 7 18 4 13 20 1 2 5 512 7 18 13 30 22 22 16 1918 403
3 11 9 6 3 5 7 1 3 2 1 1 1 3 3 4 3 8 6 5 5 3 4 94
5 16 11 13 10 105 6 1 1 6 8 2 1 4 2 7 8 9 8 16 1510 11 10 11 201
6 1 1 2
7 1 1 1 1 1 1 6
8 3 4 3 2 1 3 1 3 5 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 2 1 43
10 9 7 6 4 4 2 3 1 1 5 5 1 2 1 4 5 4 7 7 6 3 6 5 98
15 2 5 6 2 2 2 2 1 1 3 3 5 4 5 25 1 2 53
16 1 2 1 1 1 6
18 1 1
ロ　　　1　、 9391 56 37 34 2529 6 2 32 454 4 12 12 24 27 40 37 66 59 48 42 44 42 911







dil di2 di3 dc d1 d2 d3 d4
層位 層位別総数
1 1 1
2 2 2 1 1 2 1 9
3 1 1 1 3? 5 2 1 1 4
6 1 1 2? 7 1 1
8 1 1 2
歯 10 1 2 1 i 2 1 3 11
15 1 1
34 1 1
1　　、、 0 2 2 3 0 0 0 0 0 1 7 1 4 5 4 6 35
1 1 1
2 1 2 1 2 6 5 6 7 8 8 46
下 3 1 2 2 3 2 3 13
5 1 3 4 5 4 7 24
顎 6 1 1 2
8 1 1? 10 1 2 1 2 2 4 3 15
15 1 1 2
16 1 1 2
34 1 1
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9 1 11 12
13 14 15
　　　　5cm
16
1
17
18
??
19
写真9　鳥浜貝塚出土のニホンザル
　　　　　1：ド顎骨・ヒ面観　2，3：老齢個体の右および左下顎骨外側面
　　　　　4，5：右下顎骨外側面　6：左下顎骨外側面　7：左上腕骨骨幹
　　　　　8．9：右および左上腕骨遠位部　10，11：右寛骨（主に腸骨）12
　　　　　左寛骨（恥骨を欠く）　13，14：右および左尺骨近位半　15，ユ6：
　　　　　右大腿骨近位半　17：右大腿骨骨幹部　18：頸骨近位部　19：頸
　　　　　骨遠位半
68 9
7
2
10　1112
3 ?? 4
?
、?
㍗
13
14
15
　　　　　5cm
写真口　鳥浜貝塚出土のツキノワグマの頭蓋骨，四肢骨，椎骨
　　　　　1，2：頭蓋右後半部のト面観と側面観　3、4：右ヒ顎部および左1二
　　　　顎部（同’個体｝の底面観　5：左右頭頂骨ヒ面観（右が前方で，中
　　　　　央は矢状隆起）　　6：基節骨　（6～14まではいずれもヒ方が近位）
　　　　　71中節骨　8，9：右第3および右第2中手・骨　10～13：ノ1：第5，
　　　　　右第3，右第5および，右第5中足骨　14：環椎　15：右鍾骨下面
43
9
6
　　　　5cm
写真11鳥浜貝塚出土のツキノワグマの下顎骨と下顎歯
　　　　　1，2，3：右下顎骨外側面　4：左下顎骨下顎角部　5，6：左下顎
　　　　骨外側面　7：右上顎犬歯　8，9，10：左下顎犬歯
7
〉．〉
2 3
?
4
10
5
11
　　　　5cm
写真12鳥浜貝塚出土のツキノワグマの四肢骨
　　　　　1：右上腕骨骨幹　2：左権骨　3：左権骨骨幹　4：若齢個体の
　　　　右饒骨骨幹　5：右尺骨（遠位端欠）　6：左尺骨骨幹　　7，8：
　　　　若齢個体の右大腿骨遠位骨端および右大腿骨（同一個体）　9：右
　　　　大腿骨（遠位端欠）　10：若齢個体の右頸骨　11：右頸骨骨幹
1 2 3
6 7
、
8
?㌔
16
ノヰ
17
18
12
13
写真13
5cm
烏浜貝塚出土のオオカミ，イヌおよびアナグマ
1：オオカミの右僥骨骨幹　2：右第1中丁・骨｛遠fll：骨端を欠く）
3：㌦第1中足骨近位半　4：イヌの頭川骨フこ状隆起剖1｛右が前方）
5：右ド顎骨外側面（計測値は本文d1｝　6：右ヒ腕骨骨幹部
7，8：左1：顎犬歯　9：アナグマの頭蓋骨1・、面観Ullll側欠l
lo：㌦ド顎骨外側面　11：幼齢1固体の左ド顎’i’1’ケト側面　12：ノli下言頁
骨外側面　13：イf下顎骨外側面　U：右上腕］‘1・遠位半　15：左卜腕
骨遠位部　1〔；，17：左および右尺骨近位部　18：右擁骨｛」±位骨端欠）
19：仙骨
12
3 6
12
8
13
9
?
14
10 1
15
5cm
写真14鳥浜貝塚出土のカワウソ，テンおよびヤマネコ
　　　　　L2，3：カワウソの右ド顎骨外側面　4，5：カワウソの左ド顎骨外
　　　　側面　6：カワウソの幼齢個体の左下顎骨外側面　7，8．g：カワウ
　　　　　ソの右．ヒ腕骨遠位半　10：カワウソの右尺骨近位半　11：ヵワウソ
　　　　　の右頸骨（近位部欠）　12：テンの左ド顎骨　13：テンの右肩甲骨
　　　　14：テンの左大腿骨　15：ヤマネコの左尺骨近位半
26
8
串く
9
7
10 11
13
5cm
写真15鳥浜貝塚出土のタヌキ，オットセイ（？）およびウサギ
　　　　　1：タヌキの頭蓋骨右側面　23：右下顎骨外側面　4，5：左下顎
　　　　骨外側面　6．7：環椎　8，9，10：軸椎　U：左尺骨近位半　12：
　　　　オットセイと思われる左上腕骨骨幹部　13：ウサギの左肩甲骨片
